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RINGKASAN 
 
 Usaha peternakan terutama kambing dan sapi banyak yang berkembang di 
beberapa daerah di Pulau Jawa diantaranya wilayah kecamatan Pracimantoro tepatnya 
di desa Dondong, Joho. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa tersebut 
berprofesi sebagai petani maupun peternak. Hal inilah yang mendasari kelompok 
kami untuk menjadikan masyarakat desa Dondong, Joho sebagai sasaran pengabdian 
pelaksaanaan program kreativitas mahasiswa ini.  
Pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat 
yang berjudul TERKAM (Budidaya Ternak dan Penggemukan Kambing Milik 
Individu) ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi peternakan sekaligus 
perekonomian perorangan di wilayah yang menjadi sasaran pengabdian. Hal ini 
sangat memungkinkan bagi kami untuk mewujudkan tujuan dan target dari 
pelaksanaan program pengabdian yakni perbaikan kondisi peternakan milik individu 
dengan indikator penggemukan kambing serta kualitas daging yang unggul, 
mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pemeliharaan hewan 
ternak yang baik dan benar. 
Dengan pemantauan berkala mengenai kondisi peternakan dan lingkungan yang 
harus dijaga selalu bersih menjadi salah satu metode kami dalam mencapai tujuan 
program. Di samping itu, kualitas pakan juga menjadi faktor penting bagi 
pertumbuhan daging kambing yang nantinya dapat meningkatkan daya jual di pasar. 
Pengecekan secara rutin terhadap kesehatan hewan ternak juga menjadi perhatian 
khusus kami. 
Diharapkan pada perkembangan selanjutnya agar masyarakat dapat mengelola 
usaha peternakan dengan manajemen yang terorganisir baik dari segi pemeliharaan, 
peningkatan kualitas daging ternak serta peningkatan daya jual hewan ternak di pasar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang 
Budidaya hewan ternak seperti sapi dan kambing yang berada di wilayah 
Pracimantoro desa Dondong, Joho sebagian besar merupakan milik individu. Hewan 
ternak kambing sendiri memiliki beberapa manfaat selain memenuhi kebutuhan 
pangan manusia sesuai dengan komoditas yang dihasilkan oleh kambing tersebut, 
seperti daging untuk konsumsi, susu untuk pembuatan sabun, kulit untuk kerajinan 
tangan, kotoran kambing yang dapat digunakan sebagai pupuk dan hal lainnya.  
Adanya peternakan hewan kambing secara individu di daerah Pracimantoro ini 
oleh banyak masyarakatnya dijadikan sebagai penghasilan utama untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari disamping penghasilan dari segi pertanian. Hal ini 
dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut, 
disamping itu penduduk yang bertempat tinggal di desa Dondong, Joho sebagian 
besar berusia paruh baya. Warga yang berusia angkatan kerja banyak yang merantau 
ke kota terutama kota Solo untuk mencari pekerjaan. Kondisi yang demikian ini akan 
sulit untuk menggerakkan roda perekonomian desa apabila masing-masing individu 
menggantungkan pendapatannya dari saudara yang merantau tersebut.  
Dengan melihat kondisi faktual yang ada di desa Dondong, Joho ini maka kami 
bermaksud mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat desa Dondong, 
Joho untuk memperbaiki peternakan kambing di wilayah tersebut dengan perbaikan 
kualitas kandang, pangan dan kesehatan hewan ternak. Hal ini selanjutnya akan 
meningkatkan daya saing dan daya jual hewan ternak kambing di pasar dan juga 
meningkatkan prekonomian warga secara individu. 
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 
kelompok kami bersepakat untuk mengambil judul Program Kreativitas Mahasiswa 
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Pengabdian Kepada Masyarakat yakni,  “TERKAM (Budidaya Ternak dan 
Penggemukan Kambing Milik Individu)”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat kami simpulkan, diantaranya : 
1) Bagaimana kondisi peternakan di wilayah kecamatan Pracimantoro, 
desa Dondong, Joho? 
2) Apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh warga di desa 
Dondong Joho terkait dengan usaha peternakannya? 
3) Bagaimanakah penyelesaian atau solusi terhadap permasalahan yang 
timbul dalam proses pemeliharaan hewan ternak? 
 
1.3. Potensi Wilayah 
Daerah Pracimantoro, desa Dondong, Joho memiliki potensi yang mendukung 
dilakukannya usaha peternakan maupun pertanian. Salah satunya adalah kondisi 
geografi yang terdapat banyak lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan 
hewan ternak. Disamping itu wilayah ini juga banyak terdapat bahan galian berupa 
batu kapur. 
1.4. Luaran Yang Diharapkan  
Dengan melihat beberapa kondisi yang terdapat diwilayah sasaran pengabdian 
maka luaran yang kami harapkan dari pengusulan program ini adalah perbaikan 
kandang dan lingkungan, peningkatan kualitas pakan yakni berupa penambahan 
komoditas pakan berupa bekatul yang memiliki serat tinggi dan bekerja sama dengan 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengecekan kesehatan hewan ternak 
secara berkala. Selanjutnya juga peningkatan kualitas hewan kambing untuk dapat 
bersaing dan memiliki daya jual yang tinggi di pasar yang kemudian dapat 
memperbaiki kondisi perekonomian para peternak. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Wilayah kecamatan Pracimantoro yang berada di Kabupaten Wonogiri 
sebagian besar warganya berprofesi sebagai peternak dan petani. Kecamatan 
Pracimantoro pada khususnya desa Dondong, Joho memiliki kondisi geografis yang 
memang sesuai untuk dijadikan daerah peternakan dan juga pertanian. Hal ini dapat 
dilihat dari permukiman warga yang setiap rumah tangga memiliki hewan ternak. 
Disamping itu di desa Dondong ini banyak terdapat lahan terbuka yang dapat 
difungsikan sebagai daerah penghasil pakan bagi hewan ternak. 
Dengan jumlah hewan ternak pada masing-masing rumah tangga rata-rata 
mencapai 5-8 ekor kambing dan sedikitnya seekor sapi, maka banyak warga yang 
menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian dan peternakan milik mereka sendiri, 
sehingga kebutuhan hidup sehari-hari hanya dapat dicukupi apabila musim panen 
datang dan pada saat hewan ternak siap untuk dijual baik kambing maupun sapi. 
Namun, tidak sedikit pula warga yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara 
memelihara hewan ternak dengan baik sehingga hasil yang diperkiraan pada saat 
musim panen atau hewan siap untuk dijual tidak sebanding dengan proses 
pemeliharaannya. 
Untuk dapat memaksimalkan hasil penjualan hewan ternak yang berupa 
kambing inilah diperlukan adanya pengetahuan yang cukup untuk dapat merawat 
hewan ternak yakni melalui penyuluhan sosial, adanya peningkatan kualitas pakan 
juga akan berdampak positif bagi perkembangan kualitas hewan ternak. Pengecekan 
kesehatan hewan ternak kambing secara berkala sangat diperlukan untuk menghindari 
wabah penyakit yang mungkin akan mengakibatkan kematian massal pada hewan 
ternak.  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1. Waktu dan tempat 
Pengabdian Masyarakat di wilayah kecamatan Pracimantoro, desa Dondong, Joho 
ini memerlukan kurun waktu 4-6 bulan untuk dapat melihat hasil tujuan terhadap 
luaran yang diharapkan pada fase pertama. 
3.2. Metode Pelaksanaan 
Pemilihan tempat pelaksanaan program berdasarkan pada hasil observasi 
lingkungan langsung di daerah kecamatan Pracimantoro desa Dondong, Joho.  Dalam 
mencapai tujuan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
dengan melalui beberapa tahapan berikut ini : 
1. Pengamatan kondisi lingkungan 
Hal ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian program dengan kondisi 
peternakan para warga.  
2. Penyampaian informasi terhadap warga desa Dondong, Joho. 
Dilakukan melalui penyuluhan dan bekerja sama dengan aparatur desa 
setempat untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan program oleh 
tim PKM-M 
3. Pelaksanaan program.  
Diantaranya perbaikan kandang, pemberian pakan yang berkualitas 
unggul, pengecekan kesehatan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan secara rutin dan berkala.  
4. Masa penjualan untuk melihat hasil program. 
Untu melihat pencapaian tujuan serta luaran yang diharapkan dari program 
pengabdian kepada masyarakat ini.  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. ANGGARAN BIAYA 
No Jenis pengeluaran Harga (Rp) 
1 Penuunjang/ transportasi  1.080.000 
2 perawatan 1.409.000 
3 kandang 6.843.000 
4 pakan 3.168.000 
 Total  12.500.000 
 
4.2. JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan Bulan ke 
1 
Bulan ke 
2 
Bulan ke 
3 
Bulan 
4 
Bulan 
5 
Bulan 
6 
1. Observasi 
lapangan 
      
2. Pengumpulan 
informasi  
      
3. Penyuluhan 
program 
kegiatan 
      
4. Pelaksanaan 
kegiatan 
      
5. Monitoring 
pasca kegiatan 
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LAMPIRAN 
A. BIODATA ANGGOTA DAN DOSEN  
IdentitasDiri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Yeni Trias Safitri 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan, FEB 
4 NIM/NIDN F0113093 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 13 juni 1995 
6 E-mail yeni_belokkiri@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 087836375058  
 
RiwayatPendidikan  
 SD  SMP SMA 
Nama Institusi SDN Beskalan 
14 Surakarta  
SMPN 10 
Surakarta SMAN 7 Surakarta 
Jurusan    IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007  2007-2010 2010-2013 
 
Pemakalah Seminar Ilmiah 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
tempat 
    
 
Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi Penghargaan 
Tahun 
 
 
 
    
1     
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di  
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B. JUSTIFIKASI ANGGARAN 
1. Transportasi 
material Justifikasi 
pemakaian 
kuantitas Harga 
satuan(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Perjalanan 
ke desa 
Dondong 
Untuk 
mengamati, 
mengumpulkan 
informasi dan 
melaksanaka 
kegiatan 
3 Rp 30.000 
(dalam 12 
kali 
perjalanan) 
Rp 
1.080.000 
Subtotal     Rp 
1.080.000 
2. Perawatan kandang dan kambing 
material Justifikasi pemakaian kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah     
(Rp) 
Lampu  Untuk penerangan 
kandang  
2 buah Rp 20.000 Rp 40.000 
vitamin untuk melancarkan 
pencernaan dan 
meningkatkan nafsu 
makan kambing 
sehingga berat 
badannya bertambah 
5 botol Rp 40.000 Rp 200.000 
Vitamin 
hormonik 
Untuk menjaga 
kambing supaya tidak 
stres 
10 botol Rp 50.000 Rp 500.000 
Suplemen 
organik 
Untuk mencukupi 
kebutuhan serat  
1 pak Rp 144.000 Rp 144.000 
Sabun  Untuk memandikan 
kambing agar tehindar 
dari virus  
5  pak  Rp 25.000 Rp 125.000 
Tali  Untuk mengikat 
kambing 
1 roll kecil Ro 400.000 Rp 400.00 
Subtotal     Rp   
1.409.000 
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3. Kandang  
material Justifikasi 
pemakaian 
kuantitas Harga       
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kayu 
jambe 
Untuk 
membuat 
lantai kandang  
20 Rp 50.000 Rp 1.000.000 
Kayu randu Untuk wadah 
pakan 
kambing 
10 Rp 9000 Rp 90.000 
bambu Untuk pagar 
kandang 
15 Rp 40.000 Rp 600.000 
Paku  Untuk 
menyatukan 
bahan-bahan 
kandang 
50 Rp 10.500 Rp 525.000 
palu Untuk 
memasang 
paku 
2 Rp 50.000 Rp 100.000 
pasir Untuk 
mengecor 
bawah 
kandang 
sebagai 
penampung 
kotoran 
1 bak pick up Rp 600.000 Rp 600.000 
semen Untuk 
mengecor 
bawah 
kandang  
5 Rp 60.000 Rp 300.000 
genteng Untuk atap 
kandang 
30 Rp 8000 Rp 240.000 
Asbes  Untuk 
kombinasi 
atap  
10 Rp 310.000 Rp 3.100.000 
pekerja Untuk 
membangun 
kandang 
2 Rp 
75.000/hari 
Rp 288.000/2 
hari 
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Subtotal     Rp 6.843.000 
 
4. Pakan 
material Justifakasi 
pemakaian 
kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp 
Ampas 
tapioka 
Sebagai 
asupan serat 
untuk 
kambing 
2 karung 
(50kg) 
Rp 30.500 Rp 61.000 
Hijauan 
(wortel,sawi 
dan lobak) 
yang layu 
Diberikan 
untuk 
kambing 
sebagai 
makanan 
utama 
5kg  Rp 8000 Rp 45.000 
Biji-bijian Sebagai 
sumber 
penguat  
5 kg Rp 20.000 Rp 100.000 
Umbi-umbian Sebagai serat 
pengganti jika 
tak ada ampas 
tapioka 
5 kg  Rp 15.000 Rp 75.000 
Hay(rumput 
yang 
dikeringkan) 
Sebagai 
makanan 
pelengkap 
atau makanan 
pengganti jika 
kambing sakit 
2 karung  Rp 26.000 Rp 52.000 
Kulit jagung  Sebagai 
makanan 
pelengkap 
5kg Rp 8.000 Rp 40.000 
Bekatul  Serat gizi 5 kg R 40.000 Rp 200.000 
Susu formula  Sebagai 
asupan gizi 
tambahan  
5 kaleng  Rp 227.000 Rp 1.135.000 
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Madu  Untuk 
penambah 
stamina 
kambing 
5 botol  Rp 142.000 Rp 710.000 
Telur 
kampung  
Untuk 
penambah 
stamina 
kambing 
30  butir  Rp 2.500 Rp 750.000 
subtotal    Rp 3.168.000 
C. SUSUNAN ORGANISASI KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS 
  
Program Bidang 
Alokasi  
No Nama / NIM Waktu Uraian Tugas 
Studi Ilmu   
(jam/minggu) 
 
     
1 
Yeni Trias 
Safitri 
(F0113093) 
Ekonomi 
Pembangunan 
Ekonomi 4 Jam/minggu 
Mengatur 
Pelaksanaan 
Penelitian 
2 
Nila Mandani 
Putri 
(F0113069) 
Ekonomi 
Pembangunan 
Ekonomi 3 jam/minggu Menyusun PKM 
3 Risqi Eka  
(F0113083) 
Ekonomi 
Pembangunan 
Ekonomi 3 jam/minggu 
Melaksanakan  
Observasi 
Lapangan 
4 Risky Septiana 
(F0113079) 
Ekonomi 
Pembangunan 
Ekonomi 3 jam/minggu 
Melaksanaka 
Observasi 
Lapangan 
5 Luluiz Zakiya 
(f0114057) 
Ekonomi 
Pembangunan 
Ekonomi  3 jam/minggu 
Melaksanakan 
observasi 
lapangan 
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